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Ikhwan Bimo Febriantoko. D0213051. POLA KOMUNIKASI KOMUNITAS 
SOLO RUNNERS (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Komunitas 
Solo Runners) Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Di kota solo terdapat banyak sekali komunitas dengan bidang yang 
berbeda-beda. Dalam hal ini ada komunitas yang menurut peneliti unik yaitu 
komunitas Solo Runners. Komunitas ini bergerak dibidang olahraga lari dan 
komunitas ini tidak memiliki anggota tetap didalamnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pola komunikasi 
Komunitas Solo Runners. Peneliti memfokuskan pengurus dan anggota 
Komunitas Solo Runners.  
Penelitian ini menjelaskan tentang pola komunikasi Komunitas Solo 
Runners. Pola komunikasi merupakan pola komunikasi multi arah. Pola 
komunikasi internal yang terjadi didalam Komunitas Solo Runners ada tiga 
macam yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan komunikasi 
menggunakan media. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara mendalam dan observasi partisipan. Studi deskriptif yang 
diteliti tertuju pada komunikasi antara pengurus dan anggota Komunitas Solo 
Runners. Hampir seluruh proses terjadinya komunikasi tersebut bersifat non-
formal.  
Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pengurus dan juga anggota 
Komunitas Solo Runners dilakukan secara langsung atau tatap muka (face-to-
face), misalnya ketika kegiatan rutin Komunitas Solo Runners yaitu TNR, ENR, 
SMR. Komunikasi kelompok yang dilakukan oleh Komunitas Solo Runners yaitu 
ketika ada rapat rutin yang hanya dihadiri oleh pengurus Komunitas Solo Runners 
saja. Rapat rutin tersebut biasanya dilakukan 1-2 bulan sekali. Terakhir 
komunikasi menggunakan media. Komunitas Solo Runners juga memanfaatkan 
media untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Media yang digunakan yaitu 
media sosial berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram. Selain itu 
juga menggunakan media pesan singkat (Instant Message)Whatsapp. 
Saran dari penelitian ini adalah agar tetap terus menjaga loyalitas dan 
solidaritas yang sudah terbentuk didalam Komunitas Solo Runners supaya 
terbentuk kohesivitas yang kuat didalamnya sehingga Komunitas Solo Runners 
terus menjadi terikat satu sama lain nantinya baik antara pengurus maupun dengan 
anggota.  
 






Ikhwan Bimo Febriantoko. D0213051. COMMUNICATION PATTERNS 
SOLO RUNNERS COMMUNITY (Qualitative Descriptive Study of 
Community Communication Pattern Solo Runners). Essay. Communication 
Science. Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret University 
Surakarta. 2017. 
 In solo city there are many communities with different fields. In this 
case there is a community that according to unique researchers is the Solo 
Runners community. This community is engaged in running sport and this 
community has no permanent members in it. 
This research aim to know about communication pattern of Solo Runners 
Community. The researcher focused on the board and members of Solo Runners 
Community. 
 This research explains about communication pattern of Solo Runners 
Community. Communication pattern is a multi-direction communication pattern. 
Internal communication pattern that occurs in Solo Runners Community there are 
three kinds of interpersonal communication, group communication and 
communication using media. This research is a type of qualitative research using 
descriptive study method. Data collection techniques used were in-depth 
interviews and participant observation. The descriptive study under study was 
focused on communication between the board and members of Solo Runners 
Community. Almost the entire process of communication is non-formal. 
 Interpersonal communication conducted by the board and members of 
Solo Runners Community is done face-to-face (face-to-face), for example when 
the Solo Runners Community's routine activities are TNR, ENR, SMR. 
Communications group conducted by the Solo Runners Community that is when 
there are regular meetings that are only attended by Solo Runners Community 
committee only. Routine meetings are usually done once every 1-2 months. Last 
communication using media. Solo Runners community also utilizes media to 
communicate with each other. The media used is internet-based social media, 
such as Facebook, Twitter, Instagram. It also uses Instant Message (Whatsapp). 
 Suggestions from this research is to keep maintaining loyalty and 
solidarity that have been formed in Solo Runners Community to form a strong 
cohesiveness in it so that Solo Runners Community continues to be tied to each 
other later either between the board and with members. 
 
Keywords: Communication Pattern, Community. 
 
 
